




Heine, Katz, Levallee, & Lehman, 996）。また、自己概念の明確性は、自己知識の統合度の高さを表
す指標の一つとみなされており（Campbell, Assanand, & Paula, 2003）、抑うつや不安、神経症傾向
といった精神症状と負の相関を持つことや、ストレッサーに対する緩衝効果を持つことが明らかにさ
れ て い る（Bigler, Neimeyer, & Brown, 200；Campbell et al., 996；Campbell, Assanand, & 








いる（Campbell et al., 996）。これらの結果から、自己概念の明確性が高い人ほど、自尊感情が高く、
自分自身を肯定的に評価していると考えられる。
　自己概念の明確性と同様に、自己評価の好ましさを表す自尊感情も抑うつや不安等の精神症状との















g.,Campbell, Assanand, & DiPaula, 2003）や、これら二変数を独立変数として抑うつやポジティブ・
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